




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif dan kepentingan nasional di balik bantuan 
Jepang JICA terhadap pembangunan infrastruktur MRT di jakarta. Dengan bantuan yang di 
berikan JICA maka kedua negara mengharapkan proyek MRT ini memberikan manfaat secara 
serentak bagi Jepang maupun Indonesia. Motif dan tujuan Jepang sebagai negara pendonor yaitu 
yang pertama kepentingan nasionalnya berupa ambisi Jepang untuk menjadi negara Asia yang kuat 
dan sejajar dengan negara barat, Jepang ingin membuktikan kepada dunia internasional bahwa 
Jepang sangat berperan terhadap pembangunan internasional, dalam motif ekonomi Jepang ingin 
mendapatkan keuntungan yang besar dalam bantuan luar negeri yang diberikan terhadap 
Indonesia, sedangkan Indonesia sebagai negara penerima bantuan luar negeri berharap bantuan ini 
dimasa yang akan datang kota Jakarta akan menjadi kota metropolitan yang terhindar dari 
kemacetan. Kata kunci: MRT, kepentingan nasional jepang, bantuan JICA di Indonesia. 
 




















This research aims to find out the motives and national interests behind JICA's Japanese 
assistance to mrt infrastructure development in Jakarta. With jica's assistance, both countries 
expect this MRT project to provide benefits simultaneously for Both Japan and Indonesia. The 
motives and objectives of Japan as a donor country is the first of its national interests in the form 
of Japan's ambition to become a strong Asian country and in line with western countries, Japan 
wants to prove to the international world that Japan plays a role in international development, in 
the economic motives of Japan wants to benefit greatly in foreign aid provided to Indonesia, while 
Indonesia as a recipient of foreign aid hopes that this assistance in the future the city of Jakarta 
will become a metropolitan city that is spared Congestion. Keywords: MRT, Japan's national 
interest, JICA assistance in Indonesia. 
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